





























































































































































也。 以为祭城阵之始。 固已，然未竟名之为城隍也。 ”② 梁
绍壬在 《两般秋雨庵随笔》 中亦有载：“城隍二字， 始于
《泰》一之上六。 《礼》：天子大蜡八、伊耆氏始为蜡。 注：伊
耆，尧也。 蜡神八，水庸居七。 水，隍也；庸，城也。 《春秋》：












































































































































五 代 时 期，据《金 石 萃 编》中 所 载，梁 开 平 二 年 (908
年)吴越王钱镠在镇东军卧龙山上重建城隍庙，并奏请庞
玉为城隍神，封崇福侯。 ⑨邓嗣禹《城隍考》中亦有关于后
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